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SEMINAR SasteraThai-
land-Malaysiadi Hat
Yai,Thailand,baru-b ru
ini, menekankankepentingan
membinakembalijambatan
yangmenghubungkansaste-
ra tanahair dengannegara
jiran, Thailandyangdipisah-
kan olehperbezaanbahasa,
meskipunberkongsisempa-
dan.
Pertemuanlebihkerapdan
penterjemahanlebih lancar
dilihatsebagaijawapankearah
memperkukuhkanhubungan
sasteradua negaraberjiran
itu turut dibincangkanpada
seminar anjuran Persatuan
PenulisThailand(WAT)dan
PersatuanPenulis Nasional
Malaysia(Pena)denganker-
jasamaPejabatKeseniandan
KebudayaanThailand.
SetiausahaAgungPena,Syed
MohdZakirSyedOthman(SM
Zakir),berkatasasteramampu
menyatukanduabangsabesar
di rantauAsiaTenggarakera-
na ia mencaridanmemupuk
persamaansekiranyamasing-
masingberusahauntukmema-
hamikesusasteraandankebu-
dayaankhususnyamelaluiper-
temuansertapenterjemahan.
"Malaysia dan Thailand
memilikisasterawandan pe-
ngarangbesaryangmenulis
dalambahasaibundamasing-
masing,tetapiperbezaanbaha-
samenghalangkitamenikma-
tinya.Justeru,badankerajaan
dan persatuanpenuliswajar
mengoraklangkah memas-
tikan wujudnyapenterjema-
hankaryabesarlagimutakhir
dalambentukaliranduahala,
sekaligusmembukalembaran
baru·dalamnubungansastera
Malaysia-Thailand,"katanya
padadialogmejabulatsempena
seminarterbabit.
Padamasasarna,SMZakir
berkata,pertemuanantara
pengarangdua negara itu
wajardiadakandenganlebih
kerapbukahsajauntukmem-
bina persefahamanantara
mereka,bahkansebagaiwadah
perkongsianidea,pandangan
dankaryayangdihasilkan.
"Pada pertemuanitu, pe-
sertaberpeluangmemahami
danmendalamisasteranegara
jiranyangselamaini dihalang
oleh perbezaanbahasa.Pe-
ngarangmudaMalaysiadan
Thailand mendapatmanfa-
atkandaripadapertemuandan
penterjemahankeranapara-
digmapenulisanmereka kan
lebih terbukadan matang,"
katanyapadaseminaryang
dirasmikanKetuaPengarah
Pejabat Pejabat Kesenian
" Malaysiadan
Thailandmemiliki
sasterawandan
pengarangbesar
yangmenulisdalam
bahasaibunda
masing-masing,
tetapiperbezaan
bahasamenghalang
kitamenikmatinya"
SMZakir
SetiausahaAgung Pena
dan Kebudayaan,Prof Dr
Apinan Poshyanandadan
turutdihadiriPresidenWAT,
ChamaipornSangkrajang.
PandanganSM Zakir di-
perkukuhkanolehperspektif
sejarahyangdisorotPensyarah
JabatanBahasaThai, Fakulti
KemanusiaandanSainsSosial,
UniversitiSongkhlaNakhon,
PichateSaengthong,yangmeli-
hatpersamaanbudaya ntara
masyarakatMelayudanThai
melaluikajianterhadapkarya
klasikduabangsaterbabit.
"Kajiansayamembabitkan
perbandinganHikayatNakhon
danHikayatPuteriDarahPutih
dalamsasteraklasikThai de-
nganHikayatPattani, Hikayat
MerongMahawangsasertaleg-
endaMahsuriyangadadalam
kesusasteraantradisionalMe-
layu..
"Struktur cerita antara
karyaklasikThaidanMelayu
adabanyakpersamaan.Hika-
yat Nakhon umpamanya
mengangkatkisahRajayang
keluarberburusehinggaber-
temu kawasanpantai dan
mengambilkeputusanuntuk
menjadikannyasebagainega-
rabarukeranakeelokankawa-
santerbabit,"katanyaketika
memperincikanPersamaan
Struktur Legenda Thai dan
HikayatMelayu.
Struktur cerita Hikayat
Nakhon itu didakwamempu-
nyai persamaandenganHi-
kayat Patani, selain mirip
denganHikayat Puteri Darah
Putih mahupunlegendaMah-
suri dansituasiini membuk-
tikan masyarakatThai serta
Melayu berkongsistruktur
budaya,meskipundipisahkan
olehanutanagama.
PensyarahUniversiti Wa-
lailak, Nakhonsithammarat,
AbdulRazakPanaemalae,pula
mentafsir kehadiran penu-
lis Thai ke daerahkomuniti
Melayudi SelatanThailand
turutmenyuarakanakalbudi
" Wacanasastera
Thailand-
Malaysiadapat
memperkukuhkan
kewujudan
kebudayaanMelayu
dalammasyarakat
Thai-Buddha"
Abdul Rozak
Panaemolae
Pensyarah,
UniversitiWa/ai/ak,
Nakhonsithammarat
danpernikiranMelayu,sekali
gusmenjadidinamismesosial
yangmenguntungkanorang
Melayukeranamemesrakan
kebudayaanMelayu kepada
masyarakatThai.
"Kesanpositifberlakuapa-
bila wacanasasteraThai itu
dapatmenyumbangke arah
memperkukuhkankedudukan
dan kewujudankebudayaan
Melayu dalam masyarakat
Thai-Buddha.Berbekalsudut
pandanganjujur sasterawan,
ia membantumemberikese-
daransertakefahamankepada
masyarakatThai berkaitan
hal kebudayaanMelayuserta
kedudukan orang Melayu
yang sebenarnya,"katanya
ketikamelapahSastera Thai
Kontemporaridan Pengucapan
BudayaMelayu.
Berdasarkan pandangan
SMZakirdansorotansejarah
Pichate,kira-kira100peserta
Seminar Sastera Thailand-
Malaysiasudahtentuberharap
dapat memastikankeluhan
PenerimaAnugerahPenulisan
Sea2000,ProfMadyaDr Lim
Swee Till. terubat dengan
penter]emahankarya antara
duanegara.
Ini keranaDr Lim mem-
persoalkanpuncapertemuan
peribadi dan perhimpunan
pengarangantaraduanegara
itu berlakusejakpenghujung
abadyanglalu,tetapikumpu-
Ian puisi Malaysia belum
diterjemahdandipasarkandi
Thailanddanbegitujugaseba-
liknya.
"Kita mempunyaicita rasa
yangtidakjauh berbeza,bu-
dayakelihatanmiripdanba-
nyakyangserupasepertiter-
ungkaplewatkeyakinan,baha-
sa,kesenian,keperibadiandan
barangkalipandangandunia
kita.
"Sayangsekalipadamasa
kita mempercayaipuisi se-
bagaibahantaraintim yang
mampumengikathati, tetapi
lalu lintaskaryakuranglan-
car menyebabkansasteradua
negaraini terpisah,"ujarnya.
Urn Swee Tin (lJf'th ')
